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Belajar matematika adalah belajar secara hierarkis karena dalam 
matematika siswa diberikan materi secara bertahap dari yang mudah menuju 
materi yang sedang dan kemudian ke materi yang lebih sulit lagi. Di dalam  proses 
meningkatnya tingkat kesukaranya, diantara materi- materi  yang satu berkaitan 
dengan yang lain atau boleh juga dikatakan bahwa materi yang satu merupakan 
materi prasyarat dari materi yang nantinya akan dipelajari. Sesuai dengan 
deskripsi tersebut adakah pengaruh penguasaan sudut terhadap kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan soal – soal segitiga.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui seberapa besar 
penguasaan materi sudut yang dikuasai siswa. (2) Untuk mengetahui seberapa 
besar besar kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal – soal segitiga. (3) 
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penguasaan sudut terhadap 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal – soal segitiga. 
Penelitian ini mengacu pada pembelajaran matematika secara hierarkis 
yang didalamnya terdapat keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainya 
yang berttujuan mencapai prestasi siswa yang signifikan. Seperti halnya untuk 
mempelajari materi segitiga dibutuhkan materi prasyarat yaitu materi sudut. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuntitatif  jenis korelasional dengan 
teknik pengumpulan data yaitu tes pilihan ganda. Populasi dalam penelitian ini 
adalah  seluruh siswa kelas VII MTs Assalafiyah Luwungragi Brebes Tahun 
pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 420 siswa, sedangkan pengambilan sampel 
dalam, penelitian ini menggunakan cluster random sampling yaitu peneliti 
mengambil secara acak tiga kelas dari sepuluh kelas yang ada. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa hasil tes pilihan 
ganda penguasaan sudut nilai tertinggi 100 dan terendah 35, sedangkan 
kemampuas siswa menyelesaikan soal – soal segitiga niali tertinggi 100 dan nilai 
terendah 45. Untuk tingkat korelasi antara materi sudut dan materi segitiga 
mempunyai interpretasi tinggi yaitu dengan koefisien 0,93, artinya penguasaan 
materi sudut dapat memepengaruhi kemampuan menyelesaikan soal – soal 
segitga. Besarnya pengaruh ditunjukan ileh koefisien determinasi sebesar 86 %, 
sedangkan sisanya 14 % ditentukan oleh faktor – faktor lain yang turut menunjang 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal – soal segitiga. Sedangkan 
meningkat dan mensurunya penguasaan sudut dapat dijelaskan oleh kemampuan 
segitiga melalui persamaan regresi Y = 24,09 + 0,702 x, artinya jika penguasaan 
sudut naik satu satuan maka kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal – soal 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat strategis 
didalam upaya meningkatkan harkat dan martabat umat manusia baik secara 
fisik maupun psikokogis. Hal ini menunjukan bahwa pendidikan memegang 
peranan yang sangat penting didalam menentukan tinggi rendahnya sumber 
daya manusia yaitu manusia yang mampu menghadapi perubahan dan era 
globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Secara terperinci tujuan pendidikan yang akan dicapai tercantum dalam tujuan 
nasional yang dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  
(UUSPN, 1992 : 4), pasal 4 bahwa :  
Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara 
dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 
beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti 
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohan, 
kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan. 
  
Matematika timbul karena pikiran-pikiran manusia, yang berkaitan 
dengan idea, proses dan  penalaran. Matematika terdiri dari 4 wawasan yang 
luas yaitu: aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis (Ruseffendi, 2006 ; 260). 
Matematika adalah salah satu disiplin ilmu dalam bidang pendidikan 
khususnya pendidikan disekolah turut berperan dalam meningkatkan sumber 
daya manusia dan IPTEK, karena matematika selalu dipelajari disetiap jenjang 
pendidikan. Matematika mempelajari tentang pola keteraturan, tentang 





terdefinisikan kemudian pada unsur yang didefinisikan, keaksioma / postulat 
dan akhirnya pada teorema. (Russeffendi, 1991 : 261). 
Konsep - konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis 
dan sistematis mulai dari konsep sederhana sampai pada konsep yang paling 
kompleks. Oleh karena itu  dalam matematika terdapat topik, konsep atau 
materi sebagai dasar untuk memahami topik, konsep atau materi selanjutnya. 
Ibarat naik ke sebuah gedung bertingkat, lantai ke tiga dan selanjutnya tidak 
akan terwujud apabila lantai sebelumnya belum dinaiki. 
Dalam menyelesaikan soal – soal segitiga, seorang siswa harus menguasai 
terlebih dahulu materi tentang sudut. Dikarenakan konsep-konsep pada materi  
segitiga memiliki hubungan yang saling terkait dengan materi sudut dan 
materi segitiga. Dan materi sudut menjadi salah satu dasar dalam memahami 
materi segitiga. Hal ini terlihat dalam materi segitiga yang melibatkan konsep 
sudut yaitu jenis – jenis segitiga ditinjau dari sudut – sudutnya, jumlah sudut – 
sudut segitiga yang membentuk sudut lurus, hubungan sudut dalam dan sudut 
luar pada segitiga dan hubungan sudut dan sisi segitiga. Oleh karena itu materi 
sudut diberikan lebih dulu daripada materi segitiga. 
Realita yang penulis temukan di MTs Assalaafiyah Luwungragi 
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes melalui dialog dengan guru 
matematika kelas VII diketahui banyak dijumpai siswa kelas VII yang 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal - soal materi pokok segitiga. 
Siswa yang menguasai materi sudut tetapi kurang mampu dalam 





rata-rata pada soal segitiga kurang dari KKM  sebesar 55, tetapai rata – rata 
nilai ulangan siswa pada soal segitiga sebesar 50  khususnya pada indikator 
yang berkaitan dengan : 
1. Hubungan sudut dan sisi pada segitiga. 
2. Hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. 
3. Menghitung besar salah satu sudut pada segitiga jika dua sudut lainya                              
diketahui. 
Akan tetapi siswa yang kurang menguasai materi sudut, mereka mampu 
menyelesaikan soal-soal segitiga dari permasalahan diatas, penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul "pengaruh penguasaan materi sudut 
terhadap kemampuan menyelesaikan soal-soal segitiga". 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah identifikasi 
masalah penelitian ini dapat di identifikasi, yaitu : 
1. Penguasaan materi sudut oleh siswa. 
2. Penguasaan materi segitiga oleh siswa. 
3. Motivasi siswa dalam proses belajar mengajar, yang meliputi : 
a. Ketekunan dalam belajar. 
b. Ulet dalam menghadapi kesulitan. 
c. Berprestasi dalam belajar. 
d. Mandiri dalam belajar 
4. Sifat (kepribadian guru) meliputi : 
a. Sikap kognitif guru terhadap materi dan metode mengajar. 






d. Berempati  
5. Fasilitas sekolah. 
6. Kurikulum yang digunakan dalam sekolah. 
C. Pembatasan Masalah 
Secara konseptual dalam penelitian ini akan menelaah atau meneliti dua 
unsur yang terdapat dalam proses pembelajaan matematika yang bersifat 
hierarkis atau pengajaran matematika yang diberikan secara bertahap dari 
yang mudah menuju yang lebih sulit, meliputi : 
1. Penguasaan materi sudut. 
2. Penguasaan materi segitiga 
3.  Adakah pengaruh penguasaan sudut terhadap kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal – soal segitiga. 
D. Perumusan Masalah  
Penelitian ini akan diteliti mengenai : 
a. Seberapa besar penguasaan siswa terhadap materi sudut pada mata 
pelajaran matematika? 
b. Seberapa besar kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal  
segitiga khususnya yang berkaitan dengan sudut pada siswa kelas VII 
MTs Assalafiyah Luwungragi Bulakamba Brebes? 
c. Adakah pengaruh penguasaan materi sudut terhadap kemampuan 







E.  Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui penguasaan materi sudut pada siswa kelas VII MTs 
Assalafiyah Luwungragi Bulakamba Brebes. 
2. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal -soal 
segitiga khususnya yang berkaitan dengan sudut pada siswa kelas VII 
MTs Assalafiyah Luwungragi Bulakamba Brebes. 
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penguasaan materi sudut 
terhadap kemampuan menyelesaikan soal-soal segitiga pada siswa kelas 
VII MTs Assalafiyah Luwungragi Bulakamba Brebes. 
F.  Kegunaan Penelitian  
a. Bagi siswa , gunanya untuk dapat membangkitkan minat belajar siswa 
dalam mempelajari matematika khususnya pada pembelajaran sudut dan 
segitiga. 
b. Bagi guru, guru diharapkan bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan 
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